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Kabupaten Merangin merupakan salah satu kabupaten yang memiliki Angka Kematian Ibu dan Angka
Kematian Bayi yang tinggi di Provinsi Jambi, salah satu penyebab permasalahan ini adalah jarak yang
jauh dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut,
pemerintah daerah bersama masyarakat membuat Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) agar ibu hamil
dapat mengakses pelayanan dengan jarak yang lebih dekat. tujuan penelitian ini adalah
mengidentifikasi perilaku ibu hamil dalam pemanfaatan rumah tunggu kelahiran di Desa Nilo Dingin
Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan desain
penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Sampel penelitian diambil secara purposif
yaitu ibu hamil yang memanfaatkan fasilitas RTK selama tahun 2013 yang berjumlah 7 orang. Data
penelitian dianalisa dengan metode pengolahan analisis tematik. Dari hasil penelitian diketahui
bahwa selama kehamilan, responden memeriksakan kehamilannya di bidan, 4 orang responden
mengatakan bahwa mereka mengetahui adanya RTK dari biadn yang bekerja di RTK tersebut, dan
sebagian besar responden mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan di RTK hanya menunggu
kelahiran, semua responden mengatakan memperoleh pelayanan yang baik dan ramah selama
berada di RTK. Sebagian besar responden memeriksakan kehamilan didampingi oleh suami dan
ketika berada di rumah tunggu kelahiran semua responden menyewa RTK bersama dengan suami.
Menurut responden biaya sewaRTK masih terjangkau. Seluruh responden menempuh jarak lebih
dari 2 jam dari rumah untuk mencapai RTK. Semua responden menyatakan memerlukan RTK karena
letaknya dekat dengan bidan. Disarankan kepada Dinas Kesehatan untuk memaksimalkan pelayanan
rumah tunggu agar dapat menekan lagi angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Merangin
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